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Abstract
The Effect of lrradiation oll Enamel Micro-Structur€ Changes
Radiotherapy plays an rmpoftant role In the management of lread and neck carcinoma therapy The
radiarion dose range from 40-7bcv, depends on the severitv and location ofthe malignancy.Manv patients
exoerience ar incriased dental cari€s or sensitiviiy occu*ence following radiolherapy. The objectiv€ ofihis
. ' .a" i ,  ' "  ^"r f t^ r}e enamel mrcro- ' t ructure changer aner inddiar ion Nine pohshed enamel ' "bs sere
"r#' .4 "" .  i ' i  *n.a : 'd molars the slabr uere f lu 'hed 'n non-ionic disr i l led sarer and dr ied b) usins ai l
!".i"-r"-a-ii"la"i i"a : groups,lhe control' 20cv and 40cy irradiahon group lnadtations were performed
il; a;;;;;;; c;ra&ll-z'zds, wittr duration variables to produce th€ inadiarion doses of 20 and 40Gv'
i;r,iii". i,iv:io:xm ** used to examine specimen microsrructur€ changes after irradiation I,way ANovA
*"" ir"a f- ."ii"i". ""alvze. lt was reveaied that grain size after 40Cv irradiation was 66 29+2 7 nm and
uri"riOCl, ** Sr.e,f*lS6 whilst 43 95+ll l nm iof the control group The micro-slrarn deviation ofthe
;ie-y g;;;p;' 0.594+0.15N/n,and 0.45+0 26 N/m for the 20Gv group, and 0 378 + 0 27 N/m ror conror
srouD.'staiistic anatvsrs showed siSnificant grain size differences between 40Gy compared to both 20Gv and
ioniiof e.upt, but not berween 2aG! compaled to the control group Similarly, theie were mrcro-saaln
a;fie.*"'"s U'.t*een aoCy compared to 20Gt and control groups, but not between 20Gy comFare to connol
*,"r". ii ** **r"a"a tr.rar ifadiaiion with 40cy (aused eleva.on ofrhe enamel microstrain and apant€
i , " r , i , i , . .  i [ , , i i ""  "r , r ,e enamel microsrrarn could tead ro enamet cracr and sare hyper,en. i , ive .en'ar ion
indon,sn,t Jownat ot Denti\trv 2000 Lctsi Khu\t's KPPILC ^lv:l08 2al
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Pendahuluan
Radioterapi merupakan suatu pilihan terapi
yang penting pada penanganan kasus k€ganasan
didaerah kepala dan leher' Dosis radiasi yang
diberikan kasus k€ganasan kepala clan leher
bervariasi antara 40 - 70 Gy, bergantung pada
bagian terjadirya keganasan dan intensitas
keganasan.t; Selain djirjukan untuk terapi
keganasan, iradiasi dengan dosis 20 Gy juga dapat
digunakan untuk sterilisasi bahan biologi yang peka
t€rhadap zat kimia fiksasi.' Penetapan dosis radiasi
tersebui didasarkan pada perbedaan reaksi antara
jar ingan normal dengan jar ingan )ang mengdlar l
keaanasdn. Pada radiolerapi leganasar lepdla leher'
laringan keras rongga mulul akan il'lll lerlend
radiasi dan menberikan beberapa perbedaan reaks;
Reaksi jaringan keras tubuh manlsia
khususnya email terhadap iradiasi sampai saat ini
masih menjadi perdebatan Penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa iradiasi pada pemberian 40 Gv
telah meningkatkan k€dalaman l€si pada pelarutan
emdil .  namun perbedaan lersebur l idaklah
bermakna.a Hasil tersebul sesuai dengan penelnian
Karla (2004) bahwa dengan dosis iradiasi 20 Gv
iaJ'."nirnuurkan pirubahan sifat email 
r
Sementara Vissink (2003) menyatakan bahwa
rerdapat perubahan sifat fisik email dengan
reriadinva penurunan kekera.an mikro permukaan
email sirelah radiasi denean 50 G). dan pada pasi€n
keganasan kepala dan leher selelah memperoleh
De;awalan radioloeik terjadr peninglalan kari€s dan
oeneeluoasan email.rr Penelitian oleh Grdtz'r."-""irft"" 
bah$a radiasi pada 60 Gy. relah
menimbulkan perubahan struhur dentino enamel
junction -(DEJ) sehingga menyebabkan kerapDhan
Beralasarkan Perb€daan pendapattersebut, pada
oenethian ini dilakukan pengujian secan lnvitrn
untuk meneetahui perubahan mikrcstrul-rur kristal
aDatit emaiiselelah iradiasi dengan dosis 20 dan 40
d,". Analisis miloostruktur apaLil dilal-ukan unluk
m'embuktikan apakah teriadi perubahan ditingkat
kristal vana mentebabkan rerjadinva perubahan sifal
fi.ik (makro) email, atau sebalilnya tidak terjadi
De bahan struktur miko. Penetapan dosis 20 Gy
iianseao sebaeai baos aman irad iasi iaringan keras'
,edafrkan pinetupan dosis 40 c) dilakLrk'dn
berdaiarkan' balas bawah. dosis radioreraPi
keganasan kepala dan leher' "'"
Bahan dad Cara Kerja
Spesimen email diambil dsri gigi Molar l
impakii yang setetah ekstraksi direndam foramen
aoikalnva dalam larutan rhymol loo selama I jam'
kemudian dibilas dan disimpan dalam larutan
aquadem. Cigi k€mudian dipotong sagital sejajar
nermukaan bukal. Permukaan bukal dipoles untuk
mendapalkan pemukaan yang rala. kemudian dihual
lemnens emai l  berukuran 8x5 mm'" ' '  Dibual o
uuail spesimen email yang dibagi menjadi 3
kelompok, yi kelompok kontrol, perlakuan 20Gy
dan ,ocy. Iradiasi sinar gamma Co'60 yang
dihasilkan dari CannaceU GC 220E d€ngan
variabol wallu untuk memperoleh efek dosis 20 dan
40 Gv.r I SeLelah iradiasr selesai spesimen diuji
dencan metode X Ray Dffro.lioh (XRD) pada
Philips Diffractonetet PW370, dengan program
Bell; Y2-l natrk ?Jtlalisis perubahan ukuran butimn
krislal dan ni$ostrain apatit e Kontrol dosim€tri
dilakukan dengan metod€ EPR pada setiap
Analisis data untuk p€rbandingan antar kelompok
dilakLrkan dengan /-),at ANOVA
I{asil
Dari ujiXRD spesimen €mail setelah iradiasi terlihat
pada tabel sebagai bedkut :
Tabel | : tlalil uji xRD
Rad 20 Gy Rad 40 GY
C6in{ iz€ 43 ,95+ l l , l  51 ,64+15.8  66 .29+127
" ; ; ; ; s  0 J 7 8 t 0 2 1  0 4 5  0 2 6  0 5 4 4 E 0 l )
Analisis data untuk okuran butiran kistal
(r/air-size) menunjuklan tidal terdapal perbedaan
itara kelompok lonrol dengan kelompok radiasi
20 cl, namun ierdapat perbedaan bermakna n€ra
kelompok kontrol dengan kelompok radiasi 40 Gv (
D< 0,01) dan antara kelompok radiasi 20 Gy dengan
io cv 1p'  0 '01).  Anal is is data nicrostruin
menuniukkan tidak terdapat perbedaan antara
kelompok kontrol dengan kelomPok radiasi 20 Gy
dan antara kelompok 20 Gy dengan kelompok 40
Gy, namun lerdapat perbedaan bermalna anLara





Ganbe I Skemd penbuatan spesinen email dari gigr
inp.ksi ya.g lslan diekstralsi Hdil pEpddi
lmpeng mail dengo ukure 8x5 nm
199
umoar 2 VenL1luild o(rbedmed gEfi\ XRD ddi:pentren
ldnrrol,Ar. rodrs' )0 u! (BJ dM lelodnor rad'aj
4Lh rC' i'.dd'pc'rmendengar' rad tui40C) erlital
admta te nintsl;ld pLtot Eal I D0oa 
rd_- )5 --
lang nenun'ul*m aduva l)€dbstukm senvawa-kd;umn!otid.. 
dis€t ai penu_runm do Pemocahd
pun*l gEIk p trrc.l /d 1 88' iare ncnuniu\tu
ado)a  pcnu4nd rn '$ l inLb  apdr l  Dr  rn  tm
lerl';ar rJMl3 penrne!dd p'dr ouF('l ld-'li <0'
ymg deiunjukle admva tenmbald benruk
sen-vaNs'lCP




L,do l r  )  V , r dnu l l t r  ' eF  o< ruhd ldn  - r r r ' r ' a  f e ' i ' an
rolhor dd pe ldl(ud, Erlihal rddtt oenogxdd
nmptrg ria piablhd "ua'a dd dara Llr lresrncn
Perlakuan 40 ui-
udnbdr  a  u runkpr rbJnd ins .n  adda per rb th  " i? i 'd l ' rA
.renpo oinoatrm uurar burnn L'sr& iB' rclihar
lut'i" p.inekutun uklm butnd hislal, aku diikuli
dencan DouMe nilai D/./,stai, aparr ytng
denurjullm admva peningkals sinpang nilai sra'
sesuai penmbanM ukl6 buft
Pembahasa|l
Pada penel i rrdtr  i r i  d igunalan ,pesim€n emai l
\drc beravl  dd' i  gigi  molar unparsr dengan
iemitian aiiramptan spesinen yang digunakan
bebas karies atau pfoses r€mineralisasi saliva
setelah pemotongan, pernukMn spesimen djasah
hingga diperoleh pennukaan yang mta agar pada
iradiasi tidal( menyebabkan dispersi sinar gamma
fcambar I )
Dari  andl: . i \  l radk hasi l  ui i  \RD. di lerahui
bahwa pada spesimen perlal:uan iradiasi te{adi
neninckalan emberrufan 'enyd\\a f ticul'tun'oho,llton 
, U fcP) tGambar 2Cr' Peningkalan
oemtentutan TCP Ersebu! m€njelaskan adanya
;eninskatar kclarutan email terhadap asam setelah
iradia;i, seperti ysng {tikenukakan oleh Karla dan
Vissink.r'1j Menurut Elliot. TCP nerupakan
senvawa kalsium fosfat yang mempunyai kelarutan
y-g ,t"ttitt 1".* terhadap asam 
dibandingkan
lr,rdiasr s,nar gammd pdda oermuKdan email
men)ebabrdn oenarnbahan ora pe'umpukan (nergi
rane oapar menyebabkan pergesera! l'dudukan
o,o, i  ,une t"nlrarn ' , tu\ tur la l is apal i l  Peruhahan
Ledud;ka;'rrukrxr ler.ebur men)ebabkan ad"nva
oe bahrn bindins s'rca!,fi anur alom yanB oapar
men\eb.rbkan ter jaJinla perLnfkarao gala br i l 'an
disisl hin. Apabila petingkatan tarikan atau
resansan tersebut terlalu besar. sangat mungkin
teladi sLratu shear, vang dapat menvebabkan
d€struksi aDatit (email). Peningkaian r€gangan
tersebut ierlihai sebagai peniDgkatan siDpang nilai
nicro-slruin Dada per'eTitian ini (Tabel I ) Dari 'iata
uji terlihat bahua peningkatan intensitas iradiasi
akan d;jkuti oleh peningkatan regangan ('1r"'!
sr'a,r), hal ini lerlihat pada imdiasi dengan 20 Gv
iidak menvebabkan perbedaan lic/o-9rain ant a
sDesimen pedakuan dengan spesimen kontrol'
ietbedan nicro-strain banr terlihat seielah imdiasi
denqan 40 Cy (Cambar 3)
P,rda sraf i l  XRD, meqkipun ler l ihat bah\a
kerinaeian ;uncak sLdur 2d J1.88" mengalami
*ouir-n"n. ""trn 'eria,li pula perampingan puncak
iersebut. dar pada sudul 2d=43'50'dan 46,69'
terlihat adanya peningkatan puncak graf* Hal ini
menuniukkan bahwa pada spesimen perlakuan
teriadi Denurunan kristalinitas, tetapi di sisi larn
terjadi 
-peningkatan 
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Kesimpulan
Iradiasi pada permukaan €naii telah dibuktikan
dapat menyebabkan perubahan struktur miko email
(apatit) yaitu peningkatan ukuran butiran kristaldan
peningkatan regangan mikro (nicrc-strcln).
Peningkatan intensitas iradiasi menyebabkan
peningkatan perubahan strukur mikrc. lradiasi pada
20 Gy belum menunjukkan perubahan struldur
miko, namun pada pemberian 40 Gy menyebabkan
perubahan strukur miko email.
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